





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第七章　口　頭　 辮　 論 25ユ
ヲ定メ、飲席セル當講者晶勤シ書留郵便ヲ以テ此期日ヲ通知
スル。而シテ敏席當事者ハ、自己ノ過矢ナクシプ辮論期日二出
頭セザリシコトタ疏明シテ、共判決ノ言渡ヲ爲サ・“ランコト
ノ申立ヲ爲シ得＾ミク、裁判所ノ・、此申立ヲ理由アリト認ムル
　トキハ、判決ノ言渡ヲ爲サズシテ、新タナルロ頭辮論期日ヲ
指定スノレ（墜三㌫瓢噸）・〔駐一〕斯クシ徹席當輔調シ
プハ、原1伏同復ノ飴地ヲ典フルト共二、裁判所二封シテハ、
判決原本作成ノ期間ヲ典へ、叉、敏席當事者二塀怠ナヵリシ
場合二存スル無用ナル判決原本作成ノ勢ヲ省イタノデアル。
　〔註一〕SteinJ・nas：一K・n・ment｛lr，：Bd・：Lzu壱251轟IIL4・b・（S・603）
　控訴審二於ケル當事者ノ期日慨怠二就テモ、亦第一審ト同
　ジ。帥チ當事者一方ノ敏席ノ場合、出頭セル當事者ハ、敏席
判決／申立ノ外、r一件記録二基ク裁判」ノ申立ヲモ爲シ得ベ
ク、叉、當事者双方敏席ノ場合ニハ、裁判所ハ其自由裁量二
依り、「一件記録二基ク裁判」ヲ爲シ得ル（里塗羨）。〔註幽〕
　〔註一〕：Ro総nberg：一Lehrb・鼠443・鼠
要之、填民訴法ハ、佛民訴法二倣ヒ、當事者ノ期日慨怠ヲ第
一同期日ノ癬怠ト其後ノ辮論期日（被告ノ慮訴後ノ期旧）ノ憐
怠トニ分チ、前者二在リテノ・敏席判決（兇婆藤）、後者二在リテハ、
敏席當事者ノ提出昌力・ル訴訟資料ヲモ掛酌シタル解怠判決ヲ
言渡スモノトシ（塊覧藤）、濁民訴法改正律令二依ルr一件記録二
基ク裁判」ハ、大髄二於テ、此填民訴法三九九條二依ル癬怠判
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決ヲ踏襲シタノデアル。枝葉ノ黙ヲ除キ、爾者問ノ著シキ相違
トシテハ、濁民訴法改正律令ハ、依然トシテ、凡ペプノロ頭辮
論期日晶於ケル営事者一方ノ敏席二付キ歓席手績ヲ存置シ、第
二同以後ノロ頭辮論期日二在リテ・・、出頭當事者二封シ、敏席
判決ノ申立ヲ爲スカ、叉・・r一件記録昌基ク裁判」ノ申立ヲ爲
スカノ選揮ノ鹸地ヲ與へ、叉、填民訴法ト異ナリ期日慨怠ノ不
利盆ヲ其後ノ期日二迄及バシメズシテ、出頭セル當事者ガ假令
r一件記録二基ク裁判」ノ申立ヲ爲スモ、其期日二於テ辮論ヲ
絡結セザルトキハ、其績行期日ニノ・、智二敏席セル當事者モ亦
出頭シテ辮論ヲ爲シ得ルモノト定ム。
新法一三八條ノ規定ハ、以上、濁、填ノ法制、就中、濁民訴
法改正律令ノ定ムルr一件記録二基ク裁判」ヲ模倣セシモノナ
ルモ、彼ト著シク異ナレル鮎ト云ヘバ、我新法昌在リテノ・、敏
席手績ヲ全腰シタルコト、敏席當事者昌封シ自白ノ推定ヲ爲ス
コト、出頭當事者ノ申立ナシト錐モ、職権ヲ以テ出頭當事者昌
辮論ヲ命ジ得ルト同時晶、假令其申立アリ、叉、出頭當事者ノ
辮論二依り訴訟ガ裁判ヲ爲スニ熟スペキ場合ト錐モ、其自由裁
量二因りi辮論ノ延期ヲ爲シ得ルコト、並二敏席當事者亀封シ、
｛解怠ナカリシコトヲ理由トスル原欺同復ノ途ヲ全ク奥ヘザルコ
ト等デアル。
V．新法ノ批欝
新法ノ起章者ガ、敏席手績ヲ全磨シ、新法一三八條ノ規定ヲ
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以テ代ヘタルハ、頗ル英断二似タルモ、元來、新法起草者ノ計劃
ノ・、カ・ノソ徹底セルモノニ非ズ、奮法ノ敏席判決ノ制度ヲ改メ
テ、從來ノロ頭辮論並二謎擦調ノ結果ヲモ判決ノ基本トシテ斜
酌シ、且ツ訴訟促進ノ見地ヨリ故障ノ申立ヲ許サ・申ル程度ノモ
ノデアツタ。新法一三八條二該ル起草委員原案一三〇條ニハ次
ノ如ク規定セラレタ。
原案一三〇條　原告ガロ頭辮論ノ期日二出頭セズ、叉ノ・出頭
　スルモ本案ノ辮論ヲ爲サ・リレトキノ・、訴状二記載シタル事
　實ハロ頭辮論二於テ之ヲ提出シタルモノト看倣シ、出頭シ
　タル被告二辮論ヲ命ズノソコトヲ得。
即チ此規定ノ・、原告ノ期日敏席ノ揚合ノミヲ規定シ、被告ノ
期日敏席ノ揚合ヲ包含シテ居ラヌ。蓋シ起草委員ノ考ヘトシテ、
當事者一方ノ敏席ノ揚合ニモ、口頭辮論ノー般原則昌遵ヒテ辮
論ヲ進行スベク、從ツテ出頭當事者ノ新タナノソ陳述ハ、敏席當
事者昌於テ自白シタルモノト看倣シ、叉、敏席當事者ノ主張事
實ハ、前同期日二至ル迄二鐙篠方法ノ申出ナカリシトキノ・、詮
明ナキモノト倣ス昌在り、本條ハ、唯、原告ノ期日敏席ノ場合、
審理ノ目的ヲロ頭辮論晶顯出セシメ、之レヲ以テ被告ノ爲ス辮
論ノ基本タラシムノレ昌止マル。〔註一〕
　〔註一〕民訴法改正調査委員會遽記録三六四頁以下蚊二同上績巻九〇頁参照
然ノレ昌原案二依レバ甚ダ不當ノ結果ヲ招來スルモノニシテ、
最初ノロ頭辮論期日二在リテノ・、原告ノ歓席ハ被告ノ敏席一叱
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シ遙ヵ昌有利ナル地位ニアリ、共後ノ期日二在リテノ・、飲席當
事者ヲシテ著シク不利盆ノ地位二陥ラシムル。〔註一〕兎二角此
原案ハ、調査委員禽二於テ激シキ論孚ヲ惹起シ、一九二四年ノ
濁民訴法改正律令ノ影響ノ下二、原案一三〇條ノ規定ヲ被告敏
席ノ揚合二及ポシ、且ツ敏席當事者ノ爲メ書面審理ヲ以テ辮論
二代7ノソコト・シテ、新法一三八條ノ規定トナツタノデアノレノ。
　〔註一〕　最初ノロ頭辮論期日二破告・ガ散席ス’レナラバ、訴状昌言己載ノ：事實ハ悉
　　〃自白シタPレ毛ノト看徹サ7レ・ガ故二、其期臼二辮論チ終結ス’レナラバ敗訴
　　スPレノ外ナ〃、結局、醤法ノ敏席列決チ受ク’レニ等シグ、而カモ故障ノ申立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匂　　ヲ・：爲γ得ザか不利盆ガアパ。反之、原告散席ノ揚合ニハ・訴状二記載ノ事實
　　：ガロ頭辮論二提出セラレタかモノトi看倣サル・ガ故二．出頭‘ヒか被告づ」“原告
　　ノ請求テ否認ス’レモ、直チニ其請求痩去阪ラ～レ・モノニ非人況ンヤ修正
　　原案二俵レバ、「事實」チ『事項』ト改メ鉤レチ以テ、鳳皆ガ訴状二謹擦方法
　　チモ記載スかナラバ、最初ノロ頭辮論期日ノ敏席ハ、原告ノ爲メ殆ンド何等
　　ノ不1利盆チ齋ラサ“ルコト・ナ’レo
　　然か二第二同以後ノロ頭辮論期日ノ敏席謁在リテハ、原皆、被告チ問ハズ鋏
　　席當：事者二著ジ〃不利盆チ員ハジムか。郎チ出頭當事者ハ、豫メ準備書面チ
　　以テ通知・ヒシコトヲ條件トスρモ（原案二一一條、師チi新二四七條）、此期日
　　二於テ新タナ’レ事實チ主張シ得ルニ反シ、敏席當事者力“前同期日以後昌提出
　　シタ’レ準備書面二記載ノ事項ハ、凡ベテ剣決ノ基本トシテ欝酌セラレズ・而
　　カモ其鋏席ノ儘二言渡サレタパ列決二封γ、奮法ノ敏席剣決二於ケかガ如ク、
　散障ノ申立、其他二俵か原状同復ノ方法ガ與く・ラレテ居ラヌ。
　新法一三八條ハ、カ・ル経過晶テ、其起草委員二一定ノ方針
ナク、党協的昌成案トナリシガ爲メ、其規定スル所、如何ニモ
不徹底且ッ不熟デアル。加之、忽卒ノ際、充分細部二亙ル推敲
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考慮ヲ爲ス暇ナカリシカ、或ハ叉、起草委員ノ考慮ノ及バザリ
シカハ知ラザルモ、カ・ノレ重大間題二付キ、漫然、輩簡ナノレー
ケ條ヲ設ケテ、他ハ悉クロ頭辮論ノー般原則晶遵ハシメタルガ
如キ、鯨リニ大謄ナル態度ト云ハザルヲ得ヌ。吾人ハ、新法ノ
規定スル所昌付キ、藪多、批難スベ：キ鮎ヲ有スノレモ、ソノ観過
シ得ザルモノ若干ヲ墾グレバ次ノ如シ。
第一、準自白ノ規定二依り、鉄席當事者二封シ自白ノ推定ヲ爲
スコトハ、根本的ノ謬リデアノレ。
　新法ガ敏席手績ヲ全壌シタルハ、此手績ガ、屡々、狡滑ナ
ノレ當事者二依り訴訟遷延ノ策二利用セラレタル昌因ルモ、主
　トシテ其判決ガ實膿的眞實二合致セザル昌因ル。敏席判決ハ、
既述ノ如ク、所謂、肯定的訴訟繋属主義二則ノレモノ晶シテ、訴
訟法ガ営事者晶勤シ眞實ヲ陳述スルノ義務ヲ課シ、當事者モ
亦、訴訟二於テ眞實ヲ陳述スノレヲ常ト爲スナラ漣、其判決ハ
概シテ實髄的眞實昌合致スベキ理ナルモ、〔註一〕未ダ法律上
當事者二嵩シ實艦的眞實ヲ述プベキ誠實信用ノ義務P伍c猛
der　Treu　u．G1＆ubenヲ負2・シメザル現在ノ訴訟主1義ノ下昌
在リテハ、敏席判決ガ、多クハ實燈的眞實二合致セザルペキ
　ハ素ヨリ當然デアノレ。
　〔註一〕「フイズマン」ハ云フ。溢革上、肯定的訴訟繋薦圭義ハ、常昌當事者
　　ノ「眞正義務」Wahrbeitsp伽五tノ採用二懸膨ト。Weism乱nn：一：Le五rb・
　　Bd．1．§93．VII．3。（鼠405）。
　去レバ當事者二封シ、實禮的眞實ヲ陳述スルノ義務ヲ課セ
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ザノレ訴訟主義ノ下晶於テ、欝廓者一方ノ審理二依リ、可及的
實禮的眞實二蓮1キ判決ヲ爲サシメムトスノレモノ、即チ所謂、
否定的訴訟繋属主義ニシテ、前記、填民訴法三九九條ノ定ム
ル被告ノ慮訴後ノロ頭辮論期日二於ケル當箏者一方ノ審理晶
依ル裁判、並二濁民訴法改正律令ノ定ムルr一一件記録二基ク
裁判」ハ、軌レモ此主義昌擦ノレ。此主義二在リテハ、當事者ノ
i辮論昌依り、可及的二實禮的眞實ヲ聚見セムトスルモノナレ
バ、敏席當事者二封シ直チニ自白ノ推定ヲ爲シ、出頭當事者
ノ新タナル陳述ヲ鉄席當事者二於テ自白シタルモノト看倣ス
ベキ昌非ズ、敢ヘテ敏席営事者二封シ自白ノ推定ヲ爲スガ如
キハ、即チ此主義ノ破壊二外ナラヌ。〔註一〕去レ・“コソ、前
記、濁、填ノ法制ハ、敏席判決ノ場合ト異ナリ鉄席當事者二
，封シ自白ノ推定ヲ爲スコトヲ避ケタノデアノレ。
　〔駐一・〕倫、準自白ノ規定夫レ自醗トシテ、當事者一方ノ期日鋏席ノ場合昌
　準用スベカラザノレコトハ既昌之レチ違ベタ。本稿ニニ七頁以下参照。
然ル晶我新法ハ、折角、敏席手績二代へ新法一三八條ヲ新
設シ、形態二於テ否定的訴訟繋属主義ヲ執リナガラ、他面、
敏席當事者二鋼シテ準自白ノ規定ヲ以テ在ムノデァル。〔註一〕
是レガ爲メ、敏席判決二比シ遙力煩雑ナル手藪ヲ脛テ裁判ヲ
爲シナガラ、依然トシテ其裁判ハ、實膿的眞實二合致セザル
ノ」臓ヲ胎サナケレバナラヌ、斯クナラバ、寧ロ輩簡ナノレ1映席
判決ヲ存置スルヲ優レリトスル。
〔註一〕本稿、二二七頁並二二三八頁参照。
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　新法ノ起草者ガ、カ・ル根本的ノ錯誤ヲ敢ヘテ爲シタルハ、
一昌訴訟ノ促進ノミニ急ニシテ、當事者一方ノ審理昌依ル辮
論ノ構成二付キ、充分ノ研究卜考慮トヲ飲キタルニ由ノレ。
第二、本條昌依ル辮論ヲ以テシテハ、充分二訴訟資料ヲ聚集シ
得ザル場合紗ナシトセズ、然ルニ我新法ハ當事者ノ期日塀怠
ノ結果ヲ其期日二限定スルヲ以テ、屡々、敏席當事者ヲシテ、
共期日慨怠昌因ル不利盆iヲ不當昌免レシムル。
　新法二依レバ、一三八條ノ規定二遵ヒ出頭當事者ガ辮論ヲ
爲スコトニ因り、訴訟ガ判決ヲ爲スニ熟スルトキハ辮論ヲ絡
結スペク、然ラザレバ更二期日ヲ指定シテ辮論ヲ績行スルモ
ノ昌シテ、其績行期日昌ハ、響二敏席シタル當事者ガ出頭シ
テ辮論ヲ爲スコトヲ妨ゲヌ。然ノレ昌同條ハ、敏席當事者ガ既
昌提出シタル訴状、答辮書其他ノ準備書面二記載シタノレ事項
ヲモ訴訟資料ト爲スペク規定スルガ故晶、豫メ準備書面昌詳
細二亙ル事實ヲ記載シ、i歎多ノ謹擦方法ヲ羅列シテ提出シ置
クナラバ、口頭辮論期日昌敏席スルモ、其儘、辮論ヲ終結セ
ラル・虞レ絶封昌ナシト云フモ過言昌非ズ。斯クノ如クムノヘ
訴訟ノ促i進ヲ目的トスノレi新法一三八條ガ、反ッテ悪辣ナル當
事者ノ爲メ、訴訟遷延ノ策昌利用セラル・コト・ナル。
　此織二關シテハ、濁、填民訴法共昌相當ノ考慮ヲ沸ヒ、填
民訴法ハ、敏席當事者ヲシテ、其後ノ期日昌於テ訴訟資料ヲ
提出スル槽利ヲ失ハシメ、叉、濁民訴法改正律令ハ、訴訟ガ
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　未ダr一件記録二墓ク裁判」ヲ爲ス昌熟セザル場合昌付キ、
　別二敏席判決ノ申立ヲ爲スノ途ヲ拓イテ居ル。元來、我i新法
　一三八條ハ、書而審理ヲ以テ敏席営事者ノ爲メ訴訟資料ヲ聚
　集スノレモノナレバ、填民訴法二倣ヒ、相當ノ程度昌於テ、鵬
　怠ノ結果ヲ其後ノ期日二及漣シムルヲ至當ト考フル。〔註一〕
　軌レニセヨ、敏席當事者ガ共期日塀怠二因ル不利盆ヲ不當二
　免ル・ノ途ヲ杜塞スベク相當ノ考慮ガ望マシカッタ。
　　〔註一〕填民訴法ノ下二、期日二齪怠セル當喜者二封シ、爾後訴訟資料チ提
　　出シ得ザFレ失樒ノ妓果チ員ハジムノレコトハ、別段二共規定アンレニ非ズ、解
　　繹上ノ通説トシテ、績行期日チ其惚怠セル期日ノ延長ト看徹スガ故デアル
　　Vg1．Neumann：一＆．乱O。S．1250．
　　　カ・ル解繹ハ、我新法ニアリテ、亦必ズシモ不能デハナイ。併シナガラ
　　我新法一三八條ハ、嘗事者ノ期日敏席ガ止ムコトチ得ザ1レ理由二出デシヤ
　　否ヤチ匠別セズ、而カモソノ止ムコトチ得ザリシ場合ト錐モ、原状同復ノ途
　　チ設ケザノレチ以テ、此等ノ鮎チ適當二改ム1レコトナクシテ、唯、塊民訴法
　　二於う・かガ如ク、當事者ノ期日癬怠ノ数果チ後日二及バシムァレ解繹チ爲ス
　　コトハ、甚ダシキ不當ノ結果二立チ至ラザルチ得ヌ。
第三、後日、敏席當事者二慨怠ナカリシコト判明セシ場合二付
　キ、適當ナル救濟規定ヲ設ケザリシハ不當デアル。
　　新法一三八條二依レバ、出頭當事者ノー方的辮論ヲ以テ辮
　論ヲ終結シタル場合、敏席當事者あ、止ムコトヲ得ザル事由
　二因ソ期日昌敏席シタルコトヲ疏明スルモ、原験二同復セラ
　レムコトノ申立ヲ爲シ得ルニ非ズ。唯、僅カニ、未ダ判決言
　渡前ナルトキハ、裁判所ノ自由裁量二因ル辮論再開ノ命ヲ期
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待シ得ル晶過ギヌ。
　元來、當箏者二期日敏席ノ不利盆ヲ負ハシムルハ、ソノ故
意叉ハ過矢二基ク場合昌限ルヲ相當トスペク、i新法ガ、凡ベ
テ當事者ノ期日敏席ヲ同一覗シテ、慨怠ナヵリシ場合昌於テ
原歌ノ同復ヲ要求シ得ベキ適當ノ救濟規定ヲ設ケザリシハ、
敏席當事者二醤シ酷二失スル。濁、填ノ民訴法ガ、軌レモ敏
席當事者二野シ原児犬同復ノ途ヲ設ケシコト既述ノ如シ。此黒占
ニモ、亦相當ノ考慮ガ望マシカツタ。
第四、本條二依リ、出頭當事者昌辮論ヲ爲サシムルニ付キ、裁
判所二典ヘラレタル職権ガ鯨り晶過大デアノレ。
　新法二依レバ、裁判所ハ、出頭セルー方ノ當事者二辮論ヲ
爲サシムルニ付キ、出頭當事者ノ申立ヲ必要トセズ、叉、其
申立二拘束セラレザノレモノニシテ、假令、其辮論昌依リ訴訟
ガ判決ヲ爲スニ熟スベキ揚合ト錐モ、自由ナノレ裁量昌因り、
辮論ヲ爲サシメズシテ、i辟論ノ延期ヲ命ズノシコトヲ得。叉、
出頭當事者ノー方的辮論ヲ以テ辮論ヲ終結シタル揚合、上述
ノ如ク敏席當事者ニハ、其敏席ノ止ムコトヲ得ザリシ事由ヲ
疏明シプ原状二同復セラレムコトノ申立ヲ爲メノ権ナク、此
揚合ニモ、裁判所ハ、其自由ナル裁量二因り辮論ノ再開ヲ命
ズノレコトアノレニ過ギヌo
　當事者ノー方ガ期日二敏席シタル儘、辮論ヲ進行シ絡結ス
ノレコトハ、當事者双方ノ爲メ重大ナル利害關係アル問題デア
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　ノレ。然ラバ此場合二付キ當事者ノ椛限ヲ奪重シテ、其利盆ヲ
　自働的二主張シ、確保シ得ルノ規定ヲ設クルコト、洵二執ノレ
　ベキ策ナルニモ拘ラズ、新法ガ、凡ベテ裁判所ノ職構事項ト
　シテ共自由裁量二委シタルハ、鯨リニ當事者ノ権限ヲ無親シ、
必要ノ程度ヲ超エテ職梅ノ範園ヲ鑛張シタルモノト云ハナケ
　レバナラヌ。訴訟法ハ、唯、當事者ヲ拘束シ、叉、當事者ノ
　ミヲ拘束スノレ規定デハナイノデアル。斯ク必要ノ程度ヲ超工
裁判所ノ職権ヲ過大ナラシメタノレハ、表面的昌ハ如何ナル理
由アリトスノレモ、畢寛スルニ起草委員ガ、有識、不識ノ問二
抱ク官僚主義的思想ノ登露二外ナラヌ。
第五、敏席手績ヲ全壌シタルハ、些力早計デアノレ。
　敏席手績ガ、屡々、狡猪ナル當事者ノ爲メ訴訟逞延ノ策二
利用セラレ、又、共判決ガ概シテ實膿的眞實昌合致セザルゴ
　トハ、再ピ愛晶贅言スル迄モナイノデアノレガ、他面、敏席判
決昌ハ、i棄プ難キ長所モアル。
　帥チ當事者ガ、訴訟ヲ支持スノソノ意思ナキカ、若クハ英意
思ヲ喪ヒタル場合、明白二請求ノ拗棄若クハ認諾ヲ爲スカ、
然ラズム・“相手方ノ主張事實ヲ自白スルナラバ、別段晶問題
　ナシトスルモ、多クハカ・ル場合、其當事者ノ期日ノ敏席ト
　シテ現ハル・ヲ常トスル。斯ク訴訟ヲ支持スル意思ナキ敏席’
　當事者二封シテハ、敏席判決ヲ以テ敗訴セシムノyモ、敢ヘテ
　不當ナリト言ヒ得ザルト同時二、カ・ル當事者ハ概シテ故障
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ノ申立ヲ爲サ・・ノレガ故二、共儘事件ノ絡了トナリ、著シク裁
判所ノ負櫓ヲ輕減スルコト・ナル。明確ナル統計ヲ敏クモ、
從來、敏席判決ヲ以テ終了セノレ事件ノ藪、割合昌多藪＋ルコ
トハ、此事實ヲ如實二示スモノニシテ、濁、填ノ訴訟法ガ、
敏席判決ヲ全塵シ得ザリシ理由モ亦愛二存スル。去レバ敏席
手績ノ長所ヲ残シテ共短所ヲ去ノレガ爲メニ2・、濁民訴法改正
律令ノ如ク、出頭當事者二i封シ、共時ノ訴訟ノ状勢二因リ、
　「一件記録二基ク裁判」ヲ求ムルト、敏席判決ヲ求ムルトノ
選揮ノ餓地ヲ與フルコト、或ハ賢明ノ策ナリトモ考ヘラレル。
　然ルニ新法ハ敏席手績ヲ全磨シタルヲ以テ、敏席當事者ガ
既二訴訟ヲ支持スノレノ意思ヲ鉄キタル揚合ト難モ、禽、凡ペ
テノ雫織ヲ整理シテ判決ヲ爲スノ外ナク、裁判所ノ負澹著シ
ク過重ナラザルヲ得ヌ。現在ノ裁判所ノ能率ヲ以テシテハ、
新法ノ規定ハ、個々ノ訴訟ノ促進ヲ圖ツテ、反ツテ全禮的二
訴訟事件ノ澁滞ヲ來サ・“ルヤヲ虞ル。幸ニシテ事件ノ澁滞ナ
　シトスルモ、無盆ナル勢力ノ濫費ナリト云7批難ハ、畢二之
　レヲ免ル・コトヲ得ヌ。
第六、其他、規定トシテ推敲ノ不足セルコトハ、既二夫々、各
所ニテ述ベシガ如ク、著シキハ、同條晶r最初二爲スペキロ
頭辮論ノ期日」ト云7モ、其意味甚ダ不明瞭昌シテ疑義ノ鹸
地ヲ貼シ、〔註一〕叉、同條二依リ敏席當事者ガ陳述シタルモ
　ノト看倣サル・書面中二、準備手績調書ヲ敏ケルハ、準備手
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　績二關スノレ基本方針ノ攣更二件7條文整理ノ疎漏ナリシ晶由
　ル。〔註二〕カ・ノレ瓢ヲ措クモ、起草者ガ、鹸リニ條文ノ軍簡
　ナラムコトヲ欲シタノレ爲メカ、問題ガ重要ニシテ、關係スル
　贋ノ範園庚キニ比シ、條文ノ簡明二過グル嫌ヒガアノレ。簡明
　ニモ程度アリ、簡明二過グルハ、問題二付キ確タル腹案ナシ
　ト云フコト・モナル。
　〔註一〕　：本節1：L（二三四頁）参照。
　〔註二〕承節IIL第一、1・（二三七頁）参照。
要之、新法一三八條ハ、其趣旨、目的二就テハ寧・賛成スベ
ク反封スベキニ非ザノシモ、規定トシテハ、徹頭徹尾、失敗ナリ
予断言スルヲ揮ラヌ。早晩、必要ナルベキ修補ヲ止ムナクセラ
ル・コト・信ズルモ、差當り本條ノ蓮用二付キ、裁判所二甥シ
愼重ナル考慮ヲ望マザノレヲ得ヌ。
余ノ観ル所ヲ以テセバ、本條昌依ソ出頭當事者二一方的辮論
ヲ爲サシムルニ當リテハ、充分、鉄席當事者二付テ存スル事情
ト、其時二至ル迄ノ訴訟ノ経過トヲ斜酷シ、本條ノ濫用ヲ愼ム
ト同時二、本條二依リ出頭當事者二一方的辮論ヲ爲サシメタル
場合ト錐モ、充分二敏席當事者ノ主張ヲ明確ナラシムベク、直
チニ之レニ準自白ノ規定（藻二墨O）並昌攻撃、防禦ノ方法却下ノ
規定（褄三震九）ヲ以テ在ムベキ昌非ズ、之レガ爲メ結審シ得ザル
トキハ、　クトモー同ハ辮論ノ延期ヲ爲シ、新一二八條二依り、
鉄席當事者二封シ、次同期日二至ル迄二準備ヲ命ズルガ至當デ
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アル。更昌叉、本條昌依り、出頭當事者二i辮論ヲ爲サシメ結審シ
タノレ揚合ト錐モ、敏席當事者ガ、其敏席ノ止ムヲ得ザノレ事情二
因リシコトヲ疏明シタノレトキハ、辮論ヲ再開スルニ客カデアツ
テハナラヌ。若シ當事者ノー方ガ期日昌敏席シタリトテ、直チ
ニ本條二依り出頭當事者昌辮論ヲ爲サシメ、敏席當事者晶封シ
テハ、準自白ノ規定ト、前記攻盤、防禦ノ方法却下ノ規定（勢扉iii
項）トヲ以テ之レニ葎ミ、忽卒ノ問二結審スルノ基二出デ、後日、
其敏席ノ止ムナカリシ事實ガ判明スルモ、辮論ノ再開ヲ拒ムガ
如クムバ、徒ラニ訴訟ノ促進』ノミ急晶シテ、實燈的眞實登見
ノ誠意ナシト批難セラル・モ辮解ノ餅ナキ理デアル。
